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㸬ၥ㢟
 
 ேࡣࠊ♫఍⏕άࢆႠࡴୖ࡛ࠊ⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ᮃࡲࡋ
࠸༳㇟ࢆ௚⪅࡟୚࠼ࡿࡓࡵࡢ⾜ືࢆࡋࡤࡋࡤ⾜࠺ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ⾜ືࢆࡲ࡜ࡵ࡚⮬ᕫ࿊♧࡜࿧ࡪࠋ⮬ᕫ࿊♧
ࡣࠊ⮬ศࢆ⫯ᐃⓗ࡟ぢࡏࡿ⮬ᕫ㧗ᥭ࿊♧࡜ࠊ⮬ศࢆ
࠶࠼࡚ྰᐃⓗ࡟ぢࡏࡿ⮬ᕫ༝ୗ࿊♧࡜࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ 
ᰩᯘ(1995)ࡸ┦ᕝ(2003)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⮬ᕫ༝ୗ࿊♧ࡢ
௙᪉࡟ࡣ 2 ✀㢮࠶ࡿࠋࡦ࡜ࡘࡣࠊᐇ㝿࡟⮬ᕫࡢ⬟ຊ
ࡸ㐙⾜Ỉ‽ࡀప࠸ࡓࡵࠊࡑࢀࢆ⮬ࡽ⾲᫂ࡍࡿࡇ࡜࡛
௚⪅࠿ࡽࡢ㠀㞴ࢆ࠿ࢃࡋࠊࠕṇ┤⪅࡛࠶ࡿ ࠖ࡞࡝ࡢ⫯
ᐃⓗ࡞ホ౯ࢆᘬࡁฟࡑ࠺࡜ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺ࡦ
࡜ࡘࡣࠊᐇ㝿࡟ࡣ⬟ຊࡸ㐙⾜Ỉ‽ࡀ㧗࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃ
ࡽࡎࠊࡑࢀࢆ✚ᴟⓗ࡟⾲᫂ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
ప࠸⬟ຊࡸ㐙⾜Ỉ‽ࡋ࠿ࡶࡗ࡚࠸࡞࠸࠿ࡢࡼ࠺࡟᣺
ࡿ⯙࠺ࡶࡢ࡛ࠊࡇࢀࡣㅬ㐯࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ 
᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⮬ᕫ༝ୗ࿊♧ࡸㅬ㐯ࡀ⨾ᚨ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡣᗈࡃㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㧗౯࡞ᡭᅵ⏘ࢆᣢཧ
ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕࡘࡲࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡍࡀ͐ ࡜ࠖ⾲⌧ࡋࡓࡾࠊ
ྰᐃࡋࡼ࠺ࡀ࡞࠸஦ᐇ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ〔ࡵࡽࢀࡓ࡜ࡁ
࡟ᛮࢃࡎࠕ࡜ࢇ࡛ࡶ࡞࠸ ࡜ࠖྰᐃࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ
ከࡃࡢእᅜே࡟࡜ࡗ࡚ࡣወጁ࡟ឤࡌࡽࢀࡿ࡜ࡉࢀࡿ
ࡀࠊ᪥ᮏே࡟࡜ࡗ࡚ࡑࢀࡽࡣࡴࡋࢁ⮬↛࡞ࡸࡾྲྀࡾ
࡛࠶ࡿࠋྜྷ⏣࡯࠿(1982)ࡣᑠᏛᰯ 2 ᖺ⏕࠿ࡽ 6 ᖺ⏕
ࢆᑐ㇟࡟ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᑠᏛᰯ 2 ᖺ⏕࡛ࡍࡽ
⮬ᕫ༝ୗ࿊♧⪅ࡢ࡯࠺ࡀ⮬ᕫ㧗ᥭ࿊♧⪅ࡼࡾࡶⰋ࠸
༳㇟࡛࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ᪥ᮏேࡣᗂ࠸㡭࠿ࡽㅬ㐯ࢆ♫఍つ⠊
࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ேࠎࡀ࠸࠿࡞ࡿ⮬ᕫ࿊♧ࢆዲࢇ࡛⏝࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᩥ໬ᕪࡸ౑⏝ゝㄒࡢᕪࡀᏑᅾࡍࡿࠋ⮬ᕫࡢ࡝
ࡢഃ㠃ࢆ࿊♧ࡍࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ୍
⯡ⓗ࡟ࡣࠊ⮬ᕫ㧗ᥭ࿊♧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪥ᮏேࡼࡾࡶḢ
⡿ேࡀࠊ⮬ᕫ༝ୗ࿊♧࡟ࡘ࠸࡚ࡣḢ⡿ேࡼࡾࡶ᪥ᮏ
ேࡀ㢖⦾࡟⏝࠸ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Kitayama et al., 
1997; Markus & Kitayama ,1991) ࠋ ࡲ ࡓ ࠊ
Leech(1983)ࡣࠊㄒ⏝ㄽⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽ᪥ᮏㄒ⾲⌧࡜
ⱥㄒ⾲⌧ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏㄒ⾲⌧࡛ࡣⱥㄒ
⾲⌧ࡼࡾࡶㅬ㐯ࡢබ⌮ࡀ௚ࡢබ⌮ࡼࡾࡶᙉࡃാࡃࡇ
࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡞⮬ᕫ࿊♧᪉␎ࡢ㐪࠸ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ
ࡢࡦ࡜ࡘࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊ┦஫⊂❧ⓗ⮬ᕫほ࡜┦஫
༠ㄪⓗ⮬ᕫほὀ 1)(Markus & Kitayama ,1991)ࡀ࠶
ࡿࠋ┦஫⊂❧ⓗ⮬ᕫほࡣࠊḢ⡿࡛ࡼࡾᙉࡃࡳࡽࢀࡿ
⮬ᕫほ࡛ࠊ⮬ᕫࢆ௚⪅ࡸ࿘ᅖࡢࡶࡢ࠿ࡽ༊ูࡉࢀࡓ
ᐇయ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ┦஫⊂❧
ⓗ⮬ᕫほ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⮬ᕫࡣ⬟ຊࡸᛶ᱁࡞࡝ࡢಶே
ⓗᒓᛶ࡟ࡼࡾᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ┦஫༠ㄪⓗ⮬ᕫほ
ࡣࠊ᪥ᮏࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ࢔ࢪ࢔࡛ࡼࡾᙉࡃࡳࡽࢀࡿ
⮬ᕫほ࡛ࠊ⮬ᕫࢆ㛵ಀᚿྥⓗ࡞ᐇయ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚
࠸ࡿࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ┦஫༠ㄪⓗ⮬ᕫほ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
⮬ᕫࡢᐃ⩏ࡣࡑࡢሙࡢ≧ἣࡸ࿘ᅖࡢே㛫㛵ಀ࡟ࡼࡗ
࡚␗࡞ࡿࠋලయⓗ࡞⾜ື࡛ࣞ࣋ࣝࡶࠊ㞟ᅋࡢ༠ㄪࡀ
㔜どࡉࢀࠊᑐே㛵ಀࡢ⥔ᣢࡀಶேࡢᡂຌࡼࡾࡶ㔜ど
－ 85 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ࡉࢀࡿ(Nisbett, 2003)ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⮬ᕫࡢඃ఩ᛶࢆ
ᙉㄪࡋࠊࡑࡢព࿡࡛࿘ᅖ࠿ࡽ⊂❧ࡋࡓ⮬ᕫࢆ⾲᫂ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ⮬ᕫ㧗ᥭ࿊♧ࡣ┦஫༠ㄪⓗ⮬ᕫほ࡟ࡑ
ࡄࢃ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⮬ᕫ㧗ᥭ࿊♧ࡼࡾࡶㅬ㐯ࡸ
⮬ᕫ༝ୗ࿊♧ࡀዲࢇ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊḢ⡿࡟࠾࠸࡚ࠊ⮬ᕫ㧗ᥭ࿊♧ࡇࡑࡀ௚⪅ࡢ
㈹㈶ࢆᘬࡁฟࡍᮃࡲࡋ࠸⮬ᕫ࿊♧ࡢ࠶ࡾ᪉࡛ࠊ⮬ᕫ
༝ୗ࿊♧㸦࠾ࡼࡧㅬ㐯㸧ࡣࢃࡊࢃࡊ⮬ศࡢ↓⬟ࡉࢆ
ࡉࡽࡅฟࡍហ࠿࡞⾜Ⅽ࡛࠶ࡿ࡜ᖖ࡟ㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࠿࡜࠸࠺࡜ࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࠋḢ⡿࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⮬ᕫࡢ
ᡂຌࢆᡯ⬟࡞࡝ࡢෆⓗ࣭Ᏻᐃⓗ࣭⤫ไ୙ྍ⬟࡛ᮃࡲ
ࡋ࠸ࡶࡢ࡟ᖐᒓࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ௚⪅࠿ࡽഫ៏࡛࠶ࡿ
࡜ㄆ▱ࡉࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿ(Hareli & Weiner, 2000)ࠋ
ࡲࡓࠊㅬ㐯ࡣ༢࡞ࡿ᜝ࡸ⮬ᑛᚰࡢపࡉ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶ
ࡢ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(Exline & Geyer, 2004)ࠋᐇ㝿࡟ࠊ
Ḣ⡿ࡢࢫ࣏࣮ࢶ࣭⛉Ꮫ࣭ⱁ⾡ศ㔝࡛ࡢᡂຌ⪅ࡢ࢖ࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊㅬ㐯⾲⌧ࢆᐜ᫆࡟ぢࡘࡅࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊㅬ㐯ࡣ࢔ࢪ࢔㸦≉࡟᪥ᮏ㸧࡟࠾࠸
࡚㢖⦾࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ⮬ᕫ࿊♧࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ౑⏝㢖
ᗘ࡟ࡣಶேᕪࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡢಶேᕪࢆ ᐃࡍࡿࡓ
ࡵࡢ᭱ࡶ⡆౽࡞᪉ἲࡣ⮬ᕫホᐃᘧࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡛ࠊ
௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡣࠊNEO-PI-R(Costa & McCrae, 
1992; ୗ௰࡯࠿, 1998)ࡀ࠶ࡿࠋNEO-PI-R ࡣࣃ࣮ࢯ
ࢼࣜࢸ࢕ࡢ 5 ᅉᏊࣔࢹࣝ࡟ᇶ࡙ࡃ᳨ᰝ࡛ࠊㅬ⹫ࡉ࡞
࠸ࡋࡣㅬ㐯ഴྥࡣ 5 ᅉᏊࡢ୰ࡢࠕㄪ࿴ᛶࠖ࡜ࡋ࡚఩
⨨࡙ࡅࡽࢀࠊලయⓗ࡟ࡣࠕㄪ࿴ᛶࠖḟඖࡢୗ఩ḟඖ
࡛࠶ࡿࠕៅࡳ῝ࡉࠖ࡜ࡋ࡚ ᐃࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊ⮬
ᕫホᐃᘧࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟ࡣࠊᅇ⟅⪅ࡀពᅗⓗ࡟ᅇ⟅
ࢆࡺࡀࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺୍⯡ⓗ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
࡜ࡾࢃࡅㅬ㐯ࡢࡼ࠺࡞⮬ᕫ࿊♧࡟㛵ࢃࡿ⾜ືഴྥ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࡇࡢࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
Schimmel(1992)ࡀ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊㅬ㐯ࡀ⨾ᚨ࡜ࡉࢀ
ࡿࡼ࠺࡞♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௚⪅࠿ࡽぢࡓࡽㅬ㐯ᐙ࡛
࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ⮬ᕫホᐃᘧࡢ㉁ၥ⣬࡛ࡣㅬ㐯
ᐙ࡛࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ᅇ⟅ࡋࠊᡭ㍍࡟♫఍ⓗ⫯ᐃឤࢆ
⋓ᚓࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿேࡀฟ࡚ࡃࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ཯ᑐ
࡟ࠊ୍㒊ࡢㅬ㐯ᐙࡣࠊㅬ㐯ᐙ࡛࠶ࡿ࡜⾲᫂ࡍࡿࡇ࡜
⮬య࡟ࡶࡓࡵࡽ࠸ࢆឤࡌ࡚ࠊ௚⪅࠿ࡽࡣ᫂ࡽ࠿࡟ㅬ
㐯ᐙ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ࠊ⮬ศ࡛ࡣㅬ㐯ᐙ
࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᅇ⟅ࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋㅬ㐯ࢆ ᐃ
ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡇ࠺ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊ
᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࡢࡇ࡜ࢆᢅࡗࡓ◊✲ࡣⓙ↓࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࡇࡢၥ㢟࡟㛵ࡍࡿึṌⓗ᳨ウ࡜
ࡋ࡚ࠊ⮬ᕫホᐃ࡛ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓㅬ㐯ഴྥ࡜ࠊ㏆
ࡋ࠸௚⪅࠿ࡽホᐃࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓㅬ㐯ഴྥࡢ㛵㐃ࢆㄪ
ᰝࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⮬ᕫホᐃ࡟࠾࠸࡚ࡣ༏ྡᛶࡀ☜ಖࡉ
ࢀࡓ≧ἣ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸≧ἣ࡛ᅇ⟅ࢆࡍࡿሙྜࡢ 2 ⩌
ࢆẚ㍑ࡋࠊ༏ྡᛶࡀ⮬ᕫホᐃ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡶ᳨ウࡍ
ࡿࠋㅬ㐯ࡢ⮬ᕫホ౯࡟ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡞ࣂ࢖࢔ࢫࡀ࠿
࠿ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ㠀༏ྡ᮲௳࡛ᅇ⟅ࡋࡓሙྜࡣ༏ྡ᮲
௳࡛ᅇ⟅ࡋࡓሙྜࡼࡾࡶࠊㅬ㐯ࡢ⮬ᕫ࣭௚⪅ホᐃ㛫
ࡢ┦㛵ࡀపࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸬᪉ἲ
 
㸦㸧ㄪᰝᑐ㇟⪅
 ⮬ᕫ༝ୗഴྥࡸㅬ㐯ഴྥ࡟ࡣᛶᕪࡀぢࡽࢀࡿ࡜࠸
࠺ሗ࿌(ྜྷ⏣࡯࠿, 1982)ࡶ࠶ࡿࡀࠊᮏ◊✲ࡣᄏ▮࡜ࡋ
࡚ࡢ◊✲࡜࠸࠺ഃ㠃ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ◊✲ィ⏬ࡢ༢⣧ࡉ
ࢆඃඛࡋࠊዪᛶ࡟㝈ᐃࡋ࡚ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋㄪᰝᑐ
㇟⪅ࡣዪᏊ኱Ꮫ⏕ 189 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ⮬ᕫ
ホᐃࡢᅇ⟅࡟୙ഛࡀ࠶ࡗࡓ 4 ྡࠊ௚⪅ホᐃࡢ࢖ࣥࣇ
࢛࣮࣐ࣥࢺ୙㊊ࡸᅇ⟅ࡢ୙ഛࡀ࠶ࡗࡓ 36 ྡࢆ㝖࠸
ࡓ 149 ྡࡢࢹ࣮ࢱࢆศᯒ࡟⏝࠸ࡓࠋࡑࡢෆヂࡣࠊ༏
ྡ⩌ 59 ྡࠊ㠀༏ྡ⩌ 90 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ෌᳨ᰝ
ಙ㢗ᛶࡢศᯒ࡟ࡣ 115 ྡ㸦༏ྡ⩌ 34 ྡࠊ㠀༏ྡ⩌
81 ྡ㸧ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓࠋ 
 
㸦㸧ㄪᰝෆᐜ
1㸧ㅬ㐯㸦⮬ᕫホᐃ㸧 
᪥ᖖ⏕ά࡛཭ே࡜ヰࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡁ࡟࡝ࡢ⛬ᗘㅬ㐯
ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ ᐃࡋࡓࠋ㡯┠ࡣᮧୖ࣭▼㯮(2005)
ࢆཧ⪃࡟సᡂࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠕ཭㐩࡜ヰࡍ࡜ࡁࠊ
⮬ศࡢⰋ࠸㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐲៖ࡋ࡞ࡀࡽヰࡍࠖࠕ཭㐩࡜
ヰࡍ࡜ࡁࠊ⮬ศࡀᚓព࡞ࡇ࡜ࡣࠊ┦ᡭ࡟⪺࠿ࢀࡿࡲ
࡛ゝࢃ࡞࠸ ࠖࠕ⮬ศࡀᡂຌࡋࡓ࡜ࡁࠊ࡝ࢇ࡞࡟࠺ࢀࡋ
ࡃ࡚ࡶࠊ཭㐩࡟ࡣ᥍࠼┠࡟ఏ࠼ࡿࠖࠕ཭㐩࡜࠸ࡿ࡜ࡁࠊ
ᮏᙜࡣ⮬ಙࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⮬ಙࢆ๓㠃࡟ฟࡉ࡞࠸ࡼ࠺
࡟ࡍࡿ ࠖࠕ཭㐩࡟〔ࡵࡽࢀࡓ࡜ࡁࠊ⣲┤࡟႐ࡤࡎ࡟୍
ᗘࡣྰᐃࡍࡿࠖࡢ 5 㡯┠࡛࠶ࡿࠋㄪᰝᑐ㇟⪅࡟ࡣࠊ
ࠕ1.ࡲࡗࡓࡃࡑ࠺ࡋ࡞࠸ ࠖࠕ2.ࡲࢀ࡟ࡑ࠺ࡍࡿ ࠖࠕ3.ࡋ
ࡤࡋࡤࡑ࠺ࡍࡿ ࠖࠕ4.࡯࡜ࢇ࡝ᖖ࡟ࡑ࠺ࡍࡿ ࡢࠖ 4 ௳
ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋㄪᰝ⏝⣬࡟ࡣಶูࡢ㆑ู␒ྕࡀ
᣺ࡗ࡚࠶ࡾࠊᚋ㏙ࡢ௚⪅ホᐃ࡜ࡢ↷ྜࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ
ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ෌᳨ᰝಙ㢗ᛶࢆồࡵࡿࡓࡵࠊ3
㐌㛫ᚋ࡟ྠᵝ࡟ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
2㸧ㅬ㐯㸦௚⪅ホᐃ㸧 
－ 86 －
⮬⛠ㅬ㐯ᐙࡣᐇ㝿࡟ㅬ㐯ᐙ࠿ 
⮬ᕫホᐃࡢㄪᰝᑐ㇟⪅࡟௚⪅ホᐃ⏝ࡢㄪᰝ⏝⣬୍
ᘧࢆ㓄ᕸࡋࠊࢫࣀ࣮࣮࣎ࣝࢧࣥࣉࣜࣥࢢࢆ⏝࠸࡚௚
⪅ホᐃࡢ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺࢆ㞟ࡵࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁࠊಙ
㢗ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊ3 ྡ௨ୖ 10 ྡ௨ୗࡢ࢖ࣥࣇ࢛࣮
࣐ࣥࢺ࡟༠ຊࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺౫㢗ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࢖ࣥ
ࣇ࢛࣮࣐ࣥࢺ࡟ࡣࠊ⮬ศࡢࡇ࡜ࢆࡼࡃ▱ࡿྠᛶࡢ཭
ேࢆ㑅ᢥࡍࡿࡼ࠺౫㢗ࡋࡓࠋㄪᰝ⏝⣬࡟ࡣ㆑ู␒ྕ
ࡀ᣺ࡗ࡚࠶ࡾࠊ⮬ᕫホᐃ࡜ࡢ↷ྜࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡼ࠺
࡟ࡋࡓࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊㅬ㐯ࡢᐃ⩏ࢆ♧ࡋࡓୖ࡛ࠊホᐃᑐ㇟
࡜࡞ࡿே≀ࡀᬑẁ࡝ࡢ⛬ᗘㅬ㐯ࢆࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ 1
㡯┠࡛┤᥋ᑜࡡࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ ࡑࡢ⌮⏤ࡣࠊᨷᧁ⾜
ື࡞࡝࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊㅬ㐯ࡣ㏦ࡾᡭ࡟࡜ࡗ࡚ࡶཷࡅᡭ
࡟࡜ࡗ࡚ࡶ≉ูព㆑ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢᑡ࡞࠸⮬↛࡞⾜ື
࡛࠶ࡾࠊ⣽࠿࠸⾜ືࡢ᝿㉳ࢆồࡵ࡚ࡶṇ☜࡞ᅇ⟅ࡀ
ᚓࡽࢀ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊࠕㅬ㐯࡜ࡣࠊ௚⪅࠿ࡽ〔ࡵࡽࢀࡓ࡜ࡁ࡟
ࡑࢀࢆྰᐃࡍࡿ⾜ືࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋࡇࡢ⣬ࢆ࠶࡞ࡓ࡟
Ώࡋࡓ཭㐩ࡀࠊᬑẁ࡝ࡢࡃࡽ࠸ㅬ㐯ࢆࡍࡿ࠿ࢆᛮ࠸
ฟࡋ࡚᭱ࠊ ࡶ㏆࠸ࡶࡢࢆ㑅ࢇ࡛ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ሙྜࡣࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡟ۑࢆࡘࡅ࡚ࡃࡔ
ࡉ࠸ ࡜ࠖࡢᩍ♧ᩥ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕ1.ࡲࡗࡓࡃㅬ㐯ࡋ
࡞࠸ࠖࠕ2.ࡲࢀ࡟ㅬ㐯ࡍࡿࠖࠕ3.ࡋࡤࡋࡤㅬ㐯ࡍࡿࠖࠕ4.
࡯࡜ࢇ࡝ᖖ࡟ㅬ㐯ࡍࡿࠖࡢ 4 ௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ 
3㸧༏ྡᛶࡢ᧯స 
 ㅬ㐯㸦⮬ᕫホᐃ㸧࡛ࡣࠊᅇ⟅᫬ࡢ༏ྡᛶࡢᙳ㡪ࢆ
ㄪ࡭ࡿࡓࡵࠊ༏ྡᛶࡢ᧯సࢆ⾜ࡗࡓࠋ㉁ၥ㡯┠⮬య
ࡣ༏ྡ᮲௳ࡶ㠀༏ྡ᮲௳ࡶྠ୍࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ༏ྡ᮲
௳࡛ࡣㄪᰝ⏝⣬ࢆ⮬Ꮿ࡟ᣢࡕᖐࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊᚋ᪥ࠊ
ᑓ⏝ࡢ࣏ࢫࢺ࡟グධ῭ࡳࡢ⏝⣬ࢆྛ⮬࡛ᥦฟࡋ࡚ࡶ
ࡽ࠺ࡇ࡜࡛༏ྡᛶࢆ☜ಖࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ㠀༏ྡ᮲௳࡛
ࡣㄪᰝ⏝⣬࡟Ặྡࢆグධࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ࠺࠼࡛ࠊᩍᐊ
ෆ୍࡛ᩧ࡟ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ 
 
㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
 
 ࡣࡌࡵ࡟ࠊ5 㡯┠࡛ ᐃࡋࡓㅬ㐯ࡢ⮬ᕫホᐃࡢෆ
ⓗᩚྜᛶࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵࢡࣟࣥࣂࢵࢡࡢȘಀᩘࢆ⟬ฟ
ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ୍ᗘ┠ࡢ⮬ᕫホᐃ࡛ࡣȘ=.76ࠊ஧
ᗘ┠ࡢ⮬ᕫホᐃ࡛ࡣȘ=.73 ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᫬㛫ⓗ
Ᏻᐃᛶࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵࠊ୍ᗘ┠࡜஧ᗘ┠ࡢホᐃࡢᖹᆒ
್࡟ࡘ࠸࡚ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ᭷ពᕪࡣࡳࡽࢀ
ࡎ(p=.78)ࠊ᫬㛫ⓗᏳᐃᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ
ࡓࠋࡲࡓࠊ⮬ᕫホᐃࠊ௚⪅ホᐃ࡜ࡶ࡟ኳ஭ຠᯝࡸᗋ 
 
 
ຠᯝࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋTable 1 ࡟ホᐃ᪉ἲࡈ࡜ࡢ
୺࡞グ㏙⤫ィ㔞ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊᮏ◊✲ࡢ୺ࡓࡿ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠊྛホᐃ᪉ἲ࡟
࠾ࡅࡿㅬ㐯ࡢ㛵㐃ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵࠊࣆ࢔ࢯࣥࡢ✚⋡┦
㛵ಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓ(Table 2)ࠋ஧ᗘࡢ⮬ᕫホᐃ㛫ࡢ┦
㛵ࡣ㠀ᖖ࡟㧗࠸ࡀࠊ⮬ᕫホᐃ࡜௚⪅ホᐃࡢ㛫ࡢ┦㛵
ࡶ඲యⓗ࡟㧗ࡃࠊ୰⛬ᗘ௨ୖࡢ┦㛵ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࡢ
ࡇ࡜ࡣࠊㅬ㐯ࡢ ᐃ࡟࠾࠸࡚ࠊ⮬ᕫホᐃ࡛ࡶ࠶ࡿ⛬
ᗘࡣ௚⪅ホᐃ࡟㏆࠸ ᐃࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚
࠾ࡾࠊ⮬⛠ㅬ㐯ᐙࡣᐇ㝿࡟௚⪅࠿ࡽぢ࡚ࡶㅬ㐯ᐙ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊ༏ྡ᮲௳࡛ࡣ
⮬ᕫホᐃ࡜௚⪅ホᐃࡢ㛫ࡢ┦㛵ಀᩘࡀ r=.72 ࠾ࡼࡧ
r=.70 ࡜㠀ᖖ࡟㧗࠸್࡛࠶ࡗࡓࠋ༏ྡ᮲௳࡛ࡣࠊ♫
఍ⓗᮃࡲࡋࡉࡢᙳ㡪ࢆ㠀༏ྡ᮲௳࡯࡝ཷࡅࡎ࡟⮬ᕫ
ホᐃࢆ⾜ࡗࡓࡓࡵࠊ௚⪅࠿ࡽぢࡓᐈほⓗ࡞ㅬ㐯ഴྥ
࡟㏆࠸ホᐃ࡜࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ
༏ྡ᮲௳࡜㠀༏ྡ᮲௳ࡢ⮬ᕫ࣭௚⪅ホᐃ㛫ࡢ┦㛵ࢆ
ẚ㍑ࡍࡿࡓࡵࠊ┦㛵ಀᩘࡢᕪࡢ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ
p=.03㸦୍ᗘ┠ࡢ⮬ᕫホᐃࢆ⏝࠸ࡓሙྜ㸧ࠊp=.14㸦஧
ᗘ┠ࡢ⮬ᕫホᐃࢆ⏝࠸ࡓሙྜ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ஧ᗘ┠ࡢ
ࢹ࣮ࢱ࡛ࡣ᭷ពᕪࡀ᳨ฟࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊୖ㏙ࡢ
ྍ⬟ᛶࢆ✚ᴟⓗ࡟ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡲ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊᅇ
⟅࡟㝿ࡋ࡚༏ྡࢆಖドࡉࢀࡓ≧ἣ࡛ࡣࡼࡾᐈほⓗ࡞
ホᐃࢆᑟࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦⮬⛠ㅬ㐯ᐙࡀᐇ㝿࡟ㅬ㐯
ᐙ࡛࠶ࡿ࡜ホᐃࡉࢀࡿ㸧ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⮬ᕫホᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊㅬ㐯ᐙ࡛࡞࠸ࡢ
࡟ㅬ㐯ᐙ࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ⪅࡜ࠊㅬ㐯ᐙ࡛࠶ࡿࡢ࡟
ㅬ㐯ᐙ࡛࡞࠸࡜ᅇ⟅ࡍࡿ⪅ࢆ༊ูࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࡇ 
 
 
N M SD
༏ྡ᮲௳ 59 2.81 0.69
㠀༏ྡ᮲௳ 90 2.79 0.59
༏ྡ᮲௳ 34 2.84 0.56
㠀༏ྡ᮲௳ 81 2.80 0.47
༏ྡ᮲௳ 59 2.57 0.52
㠀༏ྡ᮲௳ 90 2.66 0.63
Table 1ࠉྛホᐃ᪉ἲࡢグ㏙⤫ィ㔞
⮬ᕫホᐃ㸦୍ᅇ┠㸧
⮬ᕫホᐃ㸦஧ᅇ┠㸧
௚⪅ホᐃ
ձ ղ ճ
ձ⮬ᕫホᐃ㸦୍ᅇ┠㸧 Ɇ .75** .48**
ղ⮬ᕫホᐃ㸦஧ᅇ┠㸧 .73** Ɇ .49**
ճ௚⪅ホᐃ .72** .70** Ɇ
**p  <.01
ᕥୗࡣ༏ྡ᮲௳ࠊྑୖࡣ㠀༏ྡ᮲௳ࡢࢹ࣮ࢱ
Table 2ࠉホᐃ᪉ἲ㛫ࡢ✚⋡┦㛵ಀᩘ
－ 87 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ࢀࡽࢆ࠺ࡲࡃᘚูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊ௒ᅇࡢ⤖ᯝ
ࢆࡼࡾ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊࡑࢀ
࡟ࡼࡗ࡚ㅬ㐯ࢆࡼࡾṇ☜࡟ ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊㄡࡀㅬ㐯ࢆホ౯ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ホᐃ
⪅ࡢၥ㢟࡜ࠊ⮬ᕫホᐃࡢ㝿ࡢ༏ྡᛶࡢᙳ㡪࡟↔Ⅼࢆ
ᙜ࡚ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⮬ᕫホᐃ࡜௚⪅ホᐃࡢ┦㛵ࡣ୰
⛬ᗘ௨ୖ࡛࠶ࡾࠊ⮬ᕫホᐃ࡛ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘࡢጇᙜᛶࢆ
ࡶࡗ࡚ಶேࡢㅬ㐯ഴྥࢆ ᐃ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
≉࡟ࠊ༏ྡᛶࡀ☜ಖࡉࢀࡓ≧ἣ࡛ࡣࠊࡼࡾ௚⪅ホᐃ
࡟㏆࠸⮬ᕫホᐃ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡘࡲࡾࠊ
ㅬ㐯ࡢࡼ࠺࡞♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸ኚ
ᩘ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊㄪᰝ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ௚⪅ホᐃ࡟㏆࠸
ᅇ⟅ࢆᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ」ᩘே࡟ࡼ
ࡿ௚⪅ホᐃࡼࡾࡶࠊಶࠎே࡟ࡼࡿ⮬ᕫホᐃࡢ࡯࠺ࡀ
ࡣࡿ࠿࡟ࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡢຠ⋡ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ
ᮏ◊✲ࡢࡼ࠺࡞ヨࡳࡣࠊㄪᰝᐇ᪋ୖࡢࢥࢫࢺࢆୗࡆ
ࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ㔜せ࡞▱ぢ࡜
࡞ࡾ࠺ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡟ࡣၥ㢟ࡶṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊㅬ㐯ࡢ
㏦ࡾᡭ࡜ཷࡅᡭࡢ㛵ಀᛶࡸࠊㅬ㐯࡟ᑐࡍࡿ౯್ほࡢ
ᙳ㡪ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᮧୖ࣭▼㯮(2005)ࡣࠊ
つ⠊࠿ࡽࡢ㐓⬺ࡣ♫఍࠿ࡽࡢᣄ⤯ࢆࡲࡡࡃࡓࡵࠊつ
⠊࡟ᚑࡗࡓ⾜ືࡣࡑ࠺࡛࡞࠸⾜ືࡼࡾࡶඃ఩࡟࡞ࡿ
࡜⪃࠼ࠊ㸦୧⪅࡛ࡣ࡞ࡃ㸧⮬ศ࡜┦ᡭࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡀㅬ
㐯ࢆᮃࡲࡋ࠸࡜࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡉ࠼ࡍࢀࡤㅬ㐯ࡀ⏕ࡌࡿ
ࡔࢁ࠺࡜࠸࠺௬ㄝࢆ❧࡚࡚࠾ࡾࠊᐇ㝿࡟ࡑࡢࡇ࡜ࢆ
☜࠿ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ኱㔝(2006)ࡣࠊㅬ㐯ࡢཷࡅᡭ
ࡢ❧ሙࡀ⮬ศࡼࡾࡶୗ࡛࠶ࡿሙྜࡼࡾࡶྠ➼௨ୖࡢ
ሙྜ࡟ㅬ㐯ࡀ㢖⦾࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࡶᮧୖ࣭▼㯮(2005)࡜ྠࡌほⅬ࠿ࡽ
ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊㅬ㐯ࡀ⏝࠸ࡽ
ࢀࡿ࠿࡝࠺࠿࡟ࡣࠊ┦ᡭ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡸㅬ㐯࡟ᑐࡍࡿ
⮬ᕫ࠾ࡼࡧ௚⪅ࡢ౯್ほ࡞࡝ࡀ」㞧࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊึṌⓗ᳨ウࡢࡓࡵ࡟ࠊ཭ேྠኈ࡜࠸࠺
㛵ಀᛶ࡟⤠ࡾࠊࡲࡓࠊㅬ㐯࡟ࡘ࠸࡚ࡢ౯್ほ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ⪃៖࡟ධࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡼࡾṇ☜࡞ㅬ㐯ࡢ ᐃࡢ
ࡓࡵ࡟ࡣࠊࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࢆຍ࠼ࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡣㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡛࠶
ࡿࠋඛ⾜◊✲࡛ㅬ㐯ࡢᛶᕪࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
ᮏ◊✲࡛ࡣゎ㔘ࡢࡋࡸࡍࡉࡢࡓࡵ࡟ዪᏊ኱Ꮫ⏕ࡢࡳ
ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⏨ᛶ࡛ࡶᮏ◊✲࡜ྠᵝࡢ
⤖ᯝࡀ෌⌧ࡉࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᖺ
㱋ࡶㅬ㐯ࡢㄆ▱࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ാࡁࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⬟ຊࡀ࠶ࡲ
ࡾⓎ㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸ඣ❺࡛ࡣࠊㅬ㐯ࡢ⮬௚ㄆ▱ࡀ࡯࡜
ࢇ࡝㛵㐃ࡋ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏ௨
እࡢᅜ࡛ᮏ◊✲࡜ྠᵝࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡁ࡟࡝ࡢࡼ
࠺࡞⤖ᯝࡀ⾲ࢀࡿࡢ࠿ࡣ⯆࿡῝࠸ࠋࡇࢀࡽࡣ௒ᚋࡢ
᳨ウㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
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